











 学会誌や国際会議等における発表は，著書・学術論文誌掲載 72 件，国際・国内コンファレンス発表 159 件，総説・調
査報告・市場調査等 34 件，国内大会発表等 364 件など，多くの成果を出しました．また，県立大学として地域貢献活動




タ等の重責を担う依頼が 43 件となり，これも教員の高い専門性が評価された結果です． 







の「社会人基礎力を育成する授業 30 選（2014 年 2 月）」を受賞するなど，真に社会で求められる人材育成を目指す取り
組みを進めました．またその成果として，例年通り情報処理学会において学生奨励賞の受賞 16 件，さらには情報処理学






指し，10 年後、20 年後も活躍し続けられる人材の育成に取り組み続けます． 
 
ソフトウエア情報学部 学部長・研究科長 渡邊 慶和 
  
